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Señores miembros del jurado: 
 
El presente trabajo de investigación titulado “Planificación Financiera y su 
Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa de Fabricación de Embalajes de 
Madera Negocios Corporativos Breida E.I.R.L. en el Distrito de Los Olivos, 
periodo 2016” busca determinar la relación entre la variedad 1: Planificación 
Financiera y la variable 2: Rentabilidad. 
Los resultados obtenidos en este trabajo ayudaran al empresario a la hora de 
elaborar una planificación financiera proyectada y ver cual significativa es su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa, de modo, esta pueda ayudar al 
empresario en la toma de decisiones. 
En la elaboración de este trabajo de investigación se ha considerado el 
planteamiento bajo la adaptación de la Norma APA, adaptado por la 
Universidad Cesar Vallejo, teniendo en cuentas los pasos metodológicos y 
procedimientos de la investigación científica, esperando cumplir con las 
exigencias técnicas del jurado evaluar. 
Para el desarrollo y entendimiento del presente trabajo se ha considerado 
dividirlos en ocho capítulos: 
Capítulo I: Introducción, en la cual se abarca la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, 
la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos de la investigación. 
Capitulo II: Método, donde se menciona el diseño de la investigación, las 
variables, la operacionalización, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos , la validez y la confiabilidad, los métodos 







Capitulo III: Resultados, que contiene la información recogida de las encuestas. 
 
Capitulo IV: La discusión 
 
Capítulo V: las conclusiones 
 
Capítulo VI: Las recomendaciones 
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El presente trabajo de investigación con el título “Planificación financiera 
y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de fabricación de embalajes de 
madera Negocios Corporativos Breida E.I.R.L. en el  distrito de Los Olivos, 
periodo 2016”, se llevó a cabo con el objetivo general de analizar como la 
planificación financiera incidencia en la rentabilidad de la empresa de 
Fabricación de Embalajes de Madera Negocios Corporativos Breida E.I.R.L. en 
el  distrito de Los Olivos, periodo 2016. 
 
Esta investigación presenta un diseño no experimental; con relación a la 
metodología es una investigación de tipo descriptiva, correlacional y básica, 
donde la variable 1 se relaciona con la variable 2, así mismo su enfoque es 
cuantitativo. 
 
En esta investigación se han considerado dos variables que son: 
Planificación Financiera como variable 1 y la Rentabilidad como variable 2. 
 
Se ha considerado como hipótesis general que la planificación financiera 
incidencia en la rentabilidad de la Empresa de Fabricación de Embalajes de 
Madera Negocios Corporativos Breida en el  distrito de Los Olivos, periodo 
2016. 
 
Además, como instrumento de recolección de datos se ha utilizado una 
encuesta realizado a 90 trabajadores que se desempeñan en la área 
contabilidad y gerencia, de las empresas de Fabricación de Embalajes de 





El análisis de los resultados nos lleva a concluir que nuestra hipótesis 
alternativa general se cumple ya que los datos obtenidos en el campo nos 
permiten corroborar que la Planificación financiera incide en la rentabilidad de 
las empresas de Fabricación de Embalajes de Madera Negocios Corporativos 
Breida E.I.R.L. en el  distrito de Los Olivos, periodo 2016. 
 
Finalmente, se emiten conclusiones y sugerencias que permitan 
promover el desarrollo y la mejora de la empresa Negocios Corporativos Breida 
EIRL. 



























The present research work with the title Financial Planning and his 
incidence in the profitability of the companies of manufacture of wooden 
packings at the district of The Olive Trees , period 2016 , you took to end with 
the general objective to examine like the financial planning incidence in the 
profitability of Fabricación's companies of wooden Embalajes at the district of 
The Olive Trees, period 2016. 
 
An investigation is of type with respect to the methodology descriptive, 
correlational and basic, where the variable 1 relates to each other with the 
variable 2 , likewise his focus is quantitative. 
 
They have considered two variables that they are in this investigation: 
Financial planning like variable 1 and the Profitability like variable 2. 
 
One has considered like general hypothesis than financial planning 
incidence in the profitability of Fabricación's Companies of wooden Embalajes at 
the district of The Olivos, period 2016. 
 
Besides, like instrument of collection of data an opinion poll accomplished 
to 90 workers that perform in the area bookkeeping and management 
themselves, of Fabricación's companies of wooden Embalajes of The Olivos 
Trees has been  utilized. 
 
The income analysis leads to conclude that to us our alternative general 
hypothesis comes true since the data obtained at the field allow adminiculating 
that Financial Planning has an effect on wooden Embalajes's profitability of 





Finally , emit him findings and suggestions that they enable promoting the 
development and the company's improvement  Business Corporate Breida 
EIRL. 
 
Key words: Financial planning, Rentabilidad, Planned Cash Flow,  
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